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I. INTRODUCCIÓN 
 
En Años recientes diversas compañías maquiladoras han colocado su 
producción en Nicaragua, ya que esta goza de diversas exenciones arancelarias y gastos de 
operación relativamente bajos. Lo cual ha creado una infraestructura de primera, en la rama 
Textil Vestuario de Nicaragua. Siendo así que Nicaragua en el presente sea capaz de 
competir en el ámbito internacional, ofreciendo una diversa variedad de productos 
vestuarios, tales como ropa casual para damas y caballeros en tejidos de puntos y planos, de 
excelente calidad que son comercializados en almacenes y tiendas internacionales. 
 
Sin embargo en el país, la ropa maquilada con marca, actualmente es producida 
bajo el contrato  8071, el cual dada su naturaleza excluye la posibilidad de comercializar la 
producción en el mercado nacional. Por lo tanto paradójicamente el mercado  nacional tiene 
que importar ropa casual de moda para damas y caballeros del exterior pudiendo ser 
producida y comercializada localmente.  
  
La razón de esto es que actualmente no existen empresas que se dediquen a 
diseñar, confeccionar y comercializar  ropa de marca nacional, con calidad que se ajuste a 
los gustos y preferencias de los consumidores nicaragüenses satisfaciendo las necesidades 
de vestir principalmente del segmento medio de damas entre las edades de 13 y 65 años. 
 
Actualmente los consumidores nacionales tienen diversas alternativas de 
comprar ropa entre ellas están: los almacenes o tiendas exclusivas de Metrocentro, Plaza 
Inter y Galería SIMAN; por otro lado está el Centro Comercial Managua y los pequeños 
empresarios que compran mercadería variada en el extranjero para luego ser revendida  en 
sus casas o tiendas. Así mismo, están las tiendas y almacenes de ropa usada (Pacas) y el 
mercado oriental el cual ofrece ropa a precios económicos,  y finalmente están las 
costureras y sastres que confeccionan  ropa a la medida.  
 
Todas las opciones anteriormente mencionadas tienen al menos tres 
limitaciones principales las cuales son: (1) La ropa que se importa  esta fuera de temporada, 
(2) Está ropa suele ser de saldos,  y (3) Carecen de una estructura de redes de distribución 
definida que les permita comercializar eficazmente sus productos. Lo cual lleva en primer 
                                                 
1 Ley de Zona Franca de Norte Americana que permite expatriar materia prima a terceros, para que sea 
maquilada y reexportada a su país de origen. 
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lugar a que los consumidores nacionales no se identifiquen con una marca en particular; 
segundo, si el mercado nacional se identifica con una marca en particular por ser ropa de 
saldo, esta propensa a no estar presente en el mercado constantemente, lo cual genera 
incertidumbre en cuanto a la accesibilidad futura o garantía de calidad de la ropa adquirida. 
En tercer lugar la marca que si posee continuidad es comercializada con defectos de fábrica 
y ofrecidas a precios inaccesibles para los segmentos medios y bajos. Por lo tanto en 
Nicaragua comprar ropa de estación se ha convertido en una necesidad que muy pocas 
veces satisface los gustos y preferencias de los consumidores de segmento medio.  
 
Por esta razón se plantea la posibilidad de realizar un estudio de mercado que 
valide la prefactibilidad técnica y financiera de la creación y puesta en marcha de una 
empresa que satisfaga las necesidades del segmento medio de damas entre las edades de  13 
a 65 años, en tejidos planos y de puntos, creando  colecciones enteras de ropa de marca 
nacional de estación casual. Proponiendo así un modelo de negocio con ventajas 
competitivas por medio de sus diseños y el uso del outsource para la confección de sus 
productos.  
 
Para emprender este proyecto se realizaron entrevistas con diversos empresarios 
de la industria Textil  Vestuario, así como distribuidores mayoristas y detallistas. Con el fin 
de recabar información técnica y financiera  de  los procesos que una empresa de esta 
naturaleza conlleva, para poder evaluar la viabilidad de la misma de una manera objetiva.  
 
En los últimos años han existido empresas que han producido ropa para los 
consumidores nacionales.  Sin embargo el giro de estas empresas no ha sido diseñar ropa de 
estación o moda, por ello estas empresas no han producido colecciones de ropa completa, 
su producción ha estado delimitada a camisetas tipo polo y  ropa interior, produciendo 
solamente en tejido de punto. Por lo tanto los consumidores, no han encontrado soluciones 
integrales para sus necesidades de vestir, en este tipo de empresas. 
 
La falta de iniciativa en cuanto a empresas de esta naturaleza, por parte de los 
empresarios del sector Textil Vestuario se desconoce, quizás un factor inherente en la 
desmotivación de emprender este tipo de empresa son las grandes inversiones de activos 
fijos que estas empresas requieren para su puesta en marcha.  
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Una posible solución a la falta de Capital para este tipo de proyectos, puede ser 
el uso del outsource, ya que no se tendrá que hacer inversiones iniciales para compras de 
activos fijos para la producción. Dado que este tipo de modelo de negocio permite contratar 
a terceros para que realicen uno o más procesos que la compañía desea delegar a cambio de 
una tarifa previamente acordada por medio de un contrato.  
 
Para ofrecer una solución integral a los consumidores meta, y que a su vez sea 
un proyecto atractivo para los inversionistas, se propone realizar un estudio de 
prefactibilidad que de respuestas a interrogantes tales como;  ¿Existe la demanda potencial 
suficiente para este tipo de producto2, que haga factible y viable financieramente el 
proyecto?    
 
La existencia de empresas confeccionadoras de ropa de colección ha sido hasta 
la fecha una irrealidad en Nicaragua. Previo a los años 80s operaron empresas tales como 
Kikatex, Venus, y Tricotextil. Estas brindaron en su tiempo, diversas soluciones a los 
consumidores nacionales, en cuanto a pijamas, camisas de vestir, y ropa de tejido.   
 
Cabe resaltar que todas las empresas que funcionaron previó a los años 80s 
compitieron en el mercado con tiendas y marcas internacionales tales como Sears.  Por 
consiguiente la población Nicaragüense, históricamente ha suplido sus necesidades de 
vestir tanto con ropa nacional como internacional, nunca ha existido una empresa textil en 
Nicaragua que cumpla con los exigencias y demandas de moda actual en el mercado que 
supla a los consumidores.    
 
En los años 80s, el gobierno de la época a través de Enaves produjo un jeans 
llamado “Jan Pier.” El cual fue descontinuado al finalizar el término del presidente Ortega 
en 1990.  
 
Pese al despegue económico e industrial que el sector Textil Vestuario ha 
tenido en Nicaragua a partir del año  1990, en la actualidad aun no existen empresas que 
produzcan ropa de estación  para el mercado nacional.  Siendo las importaciones de ropa la 
opción de mayor escogencia de los nicaragüenses y que suele ser ropa de segunda 
                                                 
2 Ropa casual de estación de tejido plano y de punto, para el sector medio de damas, entre las edades de 13 a 
65 años. 
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categoría, o fuera de estación. Por lo tanto el consumidor Nicaragüense no tiene opciones 
de vestimenta que van  de acorde con el estilo de vida que quieren proyectar.  
 
La forma de vestir es una extensión de la personalidad del individuo, es por ello 
que los consumidores necesitan, no solo vestirse con cualquier ropa o marca genérica, sino 
necesitan identificarse con el producto que consumen.  
 
Por lo tanto este estudio se hace necesario ya que, por medio del mismo, se 
pretende conocer a fondo y dar una respuesta a la problemática del mercado Textil 
Vestuario nacional, así como a la falta de oferta de productos  que satisfagan los gustos y 
preferencias de los consumidores nacionales. 
 
Este proyecto es de suma importancia ya que valorará la demanda potencial que 
existe en Nicaragua, para una empresa de ropa de moda de marca nacional, así mismo 
ofrecerá una solución integral a las necesidades de los nicaragüenses en cuanto a ropa de 
estación se trate. De la misma manera estará ayudando a la economía del país por medio de 
la sustitución de importaciones con la producción de una marca nacional lo cual a su vez 
posicionará a Nicaragua con una ventaja competitiva y un valor añadido al crear plazas de 
trabajo a terceros, que en su gran mayoría serán las Pymes.  
 
Cabe señalar que este proyecto así mismo servirá como referencias  y/o 
ejemplos para otras personas que necesiten ideas de un modelo de negocio en la rama 
manufacturera textil, para que con poco importe de capital cumplan el deseo emprendedor 
de crear una empresa similar a la planteada en este trabajo de investigación.    
 
Así mismo cabe resaltar que se cuenta con todos los recursos necesarios para 
llevar a cabo el presente estudio en tiempo y forma, siguiendo los debidos métodos de 
evaluación de proyectos.     
 
   
 
 











Determinar la viabilidad financiera y técnica, de la puesta en  marcha de una empresa que 
diseña, comercializa, y produce  a través del outsource su propia marca de ropa, en 





1. Analizar mediante un estudio de mercado la demanda de ropa de moda, para evaluar 
las necesidades, gustos, y preferencias de los consumidores. 
   
2. Determinar los requisitos infraestructurales mínimos para  contratar  servicios de 
outsource, a través de una estudio técnico 
 
3. Definir las especificaciones de calidad requeridos para contratar los servicios de 
outsource. 
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III. MARCO TEÓRICO 
 
3.1 Proyecto  
 
“Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema 
tendente a resolver, entre muchas, una necesidad humana” (Baca Urbina, 1995) 
 
El proyecto surge como respuesta a una idea que busca ya sea la solución de un 
problema o la forma de para aprovechar una oportunidad de negocio, que por lo general 
corresponde a la solución de un problema de terceros. (Sapag, 2000)  
 
La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que este sea, tiene por 
objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que se asegure resolver 
una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Solo así es posible asignar los 
escasos recursos económicos a la mejor alternativa de inversión de un proyecto.  
 
No existe una concepción rígida definida en términos de establecer mecanismos 
precisos en la toma de decisiones asociadas a un proyecto. (Sapag, 2000)  
 
El a autor de Preparación de y Evaluación de Proyectos dice “Auque no 
existan probablemente dos proyectos de inversiones iguales, el estudio de su viabilidad 
puede enmarcarse en una cierta rutina metodológica que, en general, se adapta casi a 
cualquier proyecto.”  Y de igual manera razona que “la profundidad con que se realicé 
dependerá de lo que aconseje cada proyecto en particular”.  
 
Por lo regular, el estudio de una inversión se centra en la viabilidad económica 
y financiera, y toma al resto de  las variables únicamente como referencia. (Sapag, 2003)  
Basado en lo antes expuesto el estudio monográfico presente se centrara en las variables de 
comercialización, técnicas, y financieras, tomando las variables restantes como referencia 
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3.1.1 Niveles de estudio de un proyecto 
 
El proceso de un proyecto reconoce cuatro grandes etapas:  
 
3.1.2 Surgimiento de la idea: Consiste en el primer acercamiento de la razón e 
imaginación a un concepto o idea que esta fuertemente ligado a la creatividad, y representa 
el desarrollote cualquier tipo de estudio o investigación.   
 
3.1.3  Preinversión: En la etapa de preinversión se realizan los distintos estudios de 
viabilidad: perfil, prefactibilidad, y factibilidad.  Cada estudio tiene diversos grados de 
profundidad: 
a.  Perfil: Se investiga sobre las generalidades del mismo con el fin de tener una 
noción de los factores y variables de importancia para la concertación del proyecto. Esta 
fase sirve para ver si se puede seguir investigando, se posterga o rechaza el proyecto. 
b. Prefactibilidad: Este estudio profundiza la investigación, y se basa 
principalmente en información de fuentes secundarias para definir, con cierta 
aproximación, las variables principales referidas al mercado, a las alternativas técnicas de 
de producción y a la capacidad financiera  de los inversionistas probables, los costos de 
operación y los ingresos que demandaran y generara el proyecto.  
 c.  Factibilidad: Se elabora sobre la base de antecedentes precisos obtenidos 
mayoritariamente a través de fuentes primarias de información. Las variables cualitativas 
son mínimas comparadas con los estudios anteriores. El calculo de las variables financieras 
y económicas deben de ser lo suficiente demostrativo para justificar la valoración de los 
distintos ítems. (Sapag, 2003) 
 
3.1.4   Inversión: Este es la fase en la cual en proyecto ya a sido aprobado y por lo tanto 
los desembolsos para su inicio han sido otorgados, y desembolsados. 
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3.1.6 Etapas de Estudios: El estudio de proyectos, cualquiera que sea la profundidad con 
que se realice, se distingue de dos grandes etapas: la formulación y preparación y la de 
evaluación.  
 a. Formulación y preparación: tiene por objetivo definir todas las características 
que tengan algún grado de efecto en el flujo de ingresos y egresos monetarios del proyecto 
y calcular su magnitud.  
 b. Evaluación: con metodologías muy definidas, busca determinar la rentabilidad 
de la inversión en el proyecto.  
 
En muchos casos será necesario efectuar evaluaciones durante la etapa de formulación del 
proyecto. (Sapag, 2003) 
 
3.1.7 Estudio de Viabilidad 
 
El estudio de viabilidad pretende contestar la interrogante de que si es 
conveniente realizar una determinada inversión. Los estudios que deben realizarse son 
viabilidad comercial, técnica, legal de gestión, impacto ambiental y financiero (Sapag, 
2001). 
 
3.2 Mercado del Proyecto 
 
Al estudiar el mercado de un proyecto es preciso reconocer todos y cada uno de 
los agentes que con su actuación, tendrán algún grado de influencia sobre las decisiones 
que se tomaran al definir su estrategia comercial. Los sub-mercados que se reconocerán al 
realizar en estudio de Pre-factibilidad son: Proveedor, competidor, distribuidor, y externo. 
(Sapag, 2001)  
 
El mercado de proyecto para este estudio de factibilidad contemplara el 
Producto, la demanda, la oferta,  el precio y la comercialización ya que  se considera que 
todos ellos son importantes para determinar la demanda potencial y la viabilidad de dicho 
proyecto desde el punto de vista del mercadeo. En este estudio se determinó que el término  
producto significa un conjunto de atributos tangibles e intangibles, que incluye entre otras 
cosas, empaque, color, precio, calidad, marca, junto con los servicios y la reputación del 
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vendedor, la demanda se comprende como las cantidades de bienes y servicios que el 
mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 
precio determinado. (Baca Urbina 1995).  
 
La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 
(productores) están dispuestos a poner a disposición del mercado a un  precio determinado3  
 
Por otro lado el precio es la cantidad monetaria que los productores están 
dispuestos a vender y los consumidores dispuestos a pagar por un bien o servicio cuando la 
oferta y demanda están en equilibrio.  
 
Finalmente se entiende por  comercialización;  la actividad que permite al 
productor hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y 
lugar, la cual se constituye esencialmente por sus canales de distribución, los cuales son un 
conjunto de intermediarios que facilitan el acercamiento del producto de la empresa hasta el 
consumidor final, estos intermediarios informan, almacenan, transportan, y venden. (Gil 
Estallo, 2000) 
 
3.3 Estudio Técnico 
 
En particular con el estudio técnico se determinan los requerimientos de equipo 
de fábrica para la operación y el monto de inversión correspondiente.  
 
El análisis de las características y las especificaciones técnicas de las máquinas 
se precisará su disposición en la planta la que a su vez permitirá determinar las necesidades 
de espacio físico para su normal operación. El estudio incluye análisis de procesos de 
producción (outsource), efectos económicos de la ingeniería, inversiones en equipamiento, 
la valorización en obras físicas y  balance de personal.  
 
Para el presente proyecto de investigación se determinará el proceso de 
producción como la forma en que una serie de insumos se transforman en productos,  
                                                 
3 Urbina Baca Gabriel. Evaluación de Proyectos. Tercera edición. Mc Graw Hill. México 1995.  
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mediante la participación de una determinada tecnología (combinación de mano de obra, 
maquinaria, métodos y procedimientos de operación, etc).  
 
Las inversiones en equipamientos se entenderán como todas aquellas 
inversiones pre-operativas y operativas que permitan el funcionamiento normal del 
proyecto. El balance de personal será el costo de la mano de obra el cual constituye uno de 
los principales ítems de los costos de la operación del proyecto, el estudio del proyecto 
requiere la identificación y la cuantificación del personal que se necesitara en la operación 
para determinar el costo de las remuneraciones por periodo. (Sapag Chain, 2003).  
 
Para este proyecto se considerará la mano de obra directa (la que trabaja 
directamente en la transformación del producto) y la mano de obra indirecta (la que presta 
servicio en las áreas complementarias como el mantenimiento de equipo, supervisión, aseo 
y administrativos entre otros).  Y finalmente la valoración de inversiones en obras físicas 
considerando desde la construcción o remodelación de oficinas o salas de ventas hasta la 




Por consiguiente el modelo de negocio (outsource), la tecnología, materias 
primas, así como los procesos productivos que se escojan influirán directamente sobre la 
cuantía de las inversiones, costos e ingresos del proyecto,  la cantidad y la calidad de la 
maquinaria, equipo, herramientas, mobiliario de planta, vehículos y otras inversiones se 
caracterizan normalmente por el proceso productivo elegido.  
 
El outsource será el modelo de negocios por el cual se estructuran y regirán los 
procesos productivos ya que se buscaran talleres pymes para ser contratados para la 
confección de las prendas de vestir, en el presente proyecto. Dado que dicho proyecto 
contempla contratar y delegar a largo plazo uno o más procesos no críticos de nuestro 
negocio, donde un proveedor más especializado que nosotros se hará cargo logrando de este 
modo una mayor efectividad en la producción de las prendas de  vestir, permitiéndonos  
orientar nuestros mejores esfuerzos hacia los objetivos de la empresa  para el cumplimiento 
de la misión.  
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Un servicio de estos busca resolver problemas funcionales y/o financieros a 
través de un enfoque que combina infraestructura, tecnológica y física, recursos humanos y 
estructura financiera con una empresa proveedora de un servicio o subproducto del 
producto final  de la empresa contratante a por medio de contrato definido a largo plazo.  
En algunos casos se deberá considerar el outsource como una alianza estrategia. Un 
ejemplo de esto es la que actualmente existe entre empresas tales como Café Soluble y los 
productores de café. Por el otro lado están las agencias de publicidad que llevan acabo de 
comienzo fin todas las tareas de un departamento de mercadeo y ventas en una empresa.  
 
 
3.5 Análisis de los costos  
 
En este estudio se pretende analizar las decisiones fundamentales que tiene que 
hacer en el proyecto de factibilidad, para lograr un nivel de máxima eficacia económica y 
máxima ganancia. La ganancia total de una empresa depende de la relación entre los costos  
y el ingreso total alcanzado. El precio de venta del producto determinará los ingresos de la 
empresa. Por lo tanto, los costos e ingresos resultan ser dos elementos fundamentales para 
decidir el nivel de producción de máxima ganancia. Se consideraran elementos del costo de 
producción  los siguientes: La planta, el equipo de producción, la materia prima y los 
empleados de todos los niveles (asalariados y ejecutivos). 
 
Los Costos para este trabajo de investigación se entenderá como el valor 
sacrificado para adquirir bienes o servicios, que se mide en unidades monetarias mediante 
la reducción de activos o al incurrir en  pasivos en el momento en que se obtienen los 
beneficios y costos de producción los costos que se generan en el momento que se produce 
un bien o servicio.  
 
Dentro de los costos de producción existen cuatro tipos de costos, estos son:  
 
• Los costos variables los cuales están en dependencia directa del volumen 
de producción, estos a su vez son: los Materiales Directos, Mano de Obra 
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directa (tasa unitaria) Electricidad para maquinaria y depreciación bajo el, 
método de unidades de producción.  
 
• Luego tendremos los costos fijos que son los propios de las operaciones 
diarias de la empresa y no están sujetos a variación por el volumen de 
producción. Estos son; Mantenimiento de edificio, depreciación (excepto 
para unidades de producción) impuestos sobre la renta, y seguro de 
arrendamiento de planta. 
 
• Entre los costos de producción también tenemos los costos semi-variables 
que se consideraran como los que poseen características fijas y variables; 
son los que varían con la actividad pero no en proporción directa con los 
cambios en el nivel de actividad. Estos son; Arriendo de camiones, 
arriendo de equipo, servicios generales, servicio telefónico.  
 
• Por último tenemos los Costos Escalonados que son los que cambian 
abruptamente en diferentes niveles de actividad porque se adquieren en 
partes indivisibles. Estos usualmente son; salarios de supervisores, e 
inspección. 
 
Dentro del análisis de los costos se tomaran en cuenta los costos 
administrativos que son los que se incurren en la dirección, el control y la operación de una 
empresa, así mismo los costos de venta que son aquellos costos que se relacionan con las 
ventas, promoción o publicidad de un producto o servicio y por último los costos 





Es la aplicación de medios de capital en elementos materiales o inmateriales, de 
naturaleza económica o financiera, con el objetivo de que sean productivos y rindan en el 
tiempo una cantidad de capital superior a la aplicada (Gil Estallo, 2000);  
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Es todo aquel desembolso de capital, que tiene como objetivo primario crear un 
proyecto de cualquier tipo. En este caso se  refiere a inversión de capital, con intención de 
generar utilidades.  
 
Un elemento importante dentro de la inversión es la inversión inicial que 
consiste en los costos o desembolsos hechos en el presente, ó sea tiempo cero.  La inversión 
inicial contempla 2 tipos de inversiones: Activos Tangibles, que son aquellos que se puede 
tocar, usualmente estos son los equipos y/o maquinaria del proyecto. Asimismo se refiere a 
edificio o construcción de cualquier índole, y Activos Intangibles que son aquellos que no 
se puede percibir físicamente como por ejemplo patentes, marcas gastos de instalación, etc.  
 
El capital de Trabajo es la inversión de una empresa en activos a corto plazo, es 
decir, efectivo, valores negociables, inventarios y cuentas por cobrar. (Besley, 2001).  
 
La Depreciación consiste en la tasa de desgaste que tiene un equipo,  
maquinaria, y edificio. Por lo general los activos adquiridos con el paso del tiempo sufren 
desgaste, por uso del mismo y por lo tanto hay que aplicarle una tasa, para poder recuperar 
la inversión hecha por el mismo. Luego se encuentra la amortización que es el proceso 
financiero mediante el cual se extingue, gradualmente, una deuda por medio de pagos 
periódicos, que pueden ser iguales o diferentes. En las amortizaciones de una deuda, cada 
pago o cuota que se entrega sirve para pagar los intereses y reducir el importe de la deuda. 
  
Por otro lado se utilizara la técnica del punto de equilibrio para estudiar la 
relación que existe entre los ingresos por ventas , los costos operativos y las utilidades; 
punto en que las ventas son exactamente iguales a los costos operativos, es decir, el punto 
en que las operaciones de la empresa alcanzaran su punto de equilibrio.(Besley,2001). Así 
como también el Estado de Resultados es el documento que resume los ingresos y los 
gastos de la empresa a lo largo de un período contable (Besley, 2001);  
 
El reporte que analiza las pérdidas o ganancias del mes de un proyecto. En este 
caso se trata como un estado proyectado, en base a supuestos actuales, de cifras futuras 
esperadas para fines de valorar el proyecto.  
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El costo de capital es la tasa mínima aceptable de rendimiento, o lo que una 
persona física espera que produzca el capital invertido en cierto periodo de tiempo. Por otro 
lado se habla de financiamiento como la fuente del préstamo, respaldado por una garantía 
colateral; usualmente este es aportado por los bancos o por medio de acciones o bonos 
emitidos por la empresa.  
 
Por último nos encontramos con el balance general  es el documento que indica 
las inversiones realizadas por una compañía bajo la forma de activos y los medios a través 
de los cuales se financiaron los activos, ya sea que los fondos se hubieran obtenido 
mediante la solicitud de fondos en prestamos (pasivos) o mediante la venta de acciones de 
capital (capital contable)  (Besley, 2001). 
 
3.7 Vida Económica 
El termino vida económica es el periodo en el cual una inversión permanece 
económicamente superior a la inversión alternativa para desempeñar el mismo fin, es decir, 
el periodo el durante el cual la inserción no se vuelve obsoleta. La vida económica del 
proyecto es un horizonte de tiempo que se adopta para su evaluación.  En general, a medida 
que el horizonte considerado mayor, la evaluación del proyecto es Con frecuencia se 
considera que horizontes de 10 a 12 años son adecuados en proyectos comerciales e 
industriales de vida indefinida; sin embargo la definición del horizonte dependerá en ultimo 
termino de la naturaleza e importancia de la inversión. (Marín y Ketelhohm, 1995)  
 
3.8 Análisis Financieros  
 
Para verificar la factibilidad de este proyecto se utilizaran los análisis 
financieros los cuales ayudan a comprender los resultados de los estados financieros de una 
empresa. Dentro de estos análisis se encuentra primeramente el VAN (valor actual neto) es 
un método básico que toma en cuenta la importancia de los flujos de efectivo en función del 
tiempo. Consiste en encontrar la diferencia entre el valor actualizado de los flujos de 
beneficio y el valor también de las inversiones y otros egresos de efectivo.  
 
La tasa que se utiliza para descontar los flujos es el rendimiento mínimo 
aceptable de la empresa, por debajo de la cual los proyectos de inversión no deben 
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efectuarse. Luego tenemos la TIR (tasa interna de retorno) que es un método, por el cual se 
estima por medio de los flujos proyectados el porcentaje de retorno de la inversión.   
 
Contamos también con un análisis de sensibilidad que es una técnica de análisis 
de riesgo en la cual las variables básicas se cambian y posteriormente se observan cambios 
resultantes en el VPN y la TIR (Besley, 2001)  Lo supuestos son sensibilizados o variados 
para determinar la flexibilidad financiera con la que cuenta el proyecto. Usualmente se 
escogen tres escenarios: Optimista, Normal, y Pesimista. 
 
Finalmente se analizaron las razones financieras para medir el  grado y  la 
eficacia de la empresa prospecto, en cuantos a las utilidades que esta pueda generar para los 
diferentes niveles de sensibilización. Estas presentaron una perspectiva amplia de la 
situación financiera,  para que su pudiese precisar el grado de liquidez, rentabilidad, y el 
apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad. 
  
Las Razones Financieras, son comparables con las de la competencia y llevan al 
análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a los rivales. En este trabajo 
de investigación se utilizaran las siguientes razones financieras: el Margen Bruto de 
Utilidades, donde esta razón indica el porcentaje que queda sobre las ventas después de que 
la empresa ha pagado sus costos de venta. Entre mas alto sea esta razón menor será el costo 
de la mercadería.  
 
También está el Margen de utilidades de operación que este índice representa 
las utilidades del ejercicio, sin incluir las deducciones de impuesto. Y por último el Margen 
neto de utilidades: Este margen representa el porcentaje que queda de cada dólar por ventas 














La viabilidad financiera y técnica del Proyecto “Empresa Vestuario Textil S.A.” 
esta determinada por los diseños diferenciados de sus  colecciones  de ropa, la reducción de 
desembolsos de capital, así como el enfoque o modelo de outsource de su producción, lo 
cual permitirá lograr niveles de rendimiento económico favorable para que sea un proyecto 
sostenible en el  periodo 2004-2005   






V.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
A)  Tipo de Investigación y Diseño     
 
La investigación Científica posee dos ramas fundamentales de la investigación: 
la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Debido al alcance de esta 
investigación se realizó una investigación tipo descriptiva con análisis cualitativo y 
cuantitativo. El propósito de la investigación es describir variables, y analizar su incidencia 
e interdependencia en un momento dado 
 
El estudio tiene como tiempo de ocurrencia el presente, ya que se realizo un  
estudio  técnico y socioeconómico, en los meses comprendidos entre Octubre del año dos 
mil cuatro al mes de Diciembre del dos mil cuatro.   
 
El diseño de la investigación es de corte transversal, ya que los datos 
recolectados representan un solo momento en un tiempo único. 
 
B) Población y muestra  
 
El universo de la población para este estudio es de 165,1784 mujeres, las cuales 
habitan en la ciudad de Managua. La muestra es de 657 mujeres. La muestra se delimito 
usando los siguientes criterios:  
 
1. Radicar en Managua 
2. Sexo: femenino 
3. Edad: 13-65 años. 
 
C) Tamaño de la muestra  
 
 
      
   tamaño de la muestra  
   n = 657  
      
      
      
                                                 













    
      
      
Z = nivel de confianza  96 % Número a buscar en la  
N = tamaño de población  165178  tabla Z 0,48 
e = precisión o error  4 % Valor encontrado en la 
p = variabilidad positiva  0,5  tabla Z 2,05 
q = variabilidad negativa 0,5    
      
 
D) Método de muestreo  
   
El método para decidir el tamaño de la nuestra fue de tipo, probabilística, 
debido a que este tipo de muestreo permite que  todos los elementos de la población 
tuvieran  la misma probabilidad de ser elegidos, obteniendo una muestra representativa 
utilizando los procedimientos estadísticos preestablecido para lograrlo. El tipo de método 
probabilístico utilizado será el aleatorio simple. Debido a factores como tiempo y costo se 
determinó que 100 encuestas serán suficientes para este estudio. 
 
E) Técnicas de recolección de datos  
 
Fuentes primarias: la población femenina de Managua bajo los criterios antes descritos, así 
como los dueños y gerentes de tienda,  
 
Las fuentes secundarias utilizadas son: las estadísticas del INEC, así como los índices 
económicos proveídos por el Banco Central de Nicaragua. 
 
F) Instrumentos de recopilación   
 
Encuestas: Para la elaboración de la encuesta se utilizaron preguntas cerradas dicótomas y 
de opción múltiple. Se escogió este tipo de preguntas por que son fáciles de codificar y 
preparar su análisis, y se obtiene mayor cooperación por parte del encuestado. 
 
Observación directa: Para el trabajo de investigación se utilizó la observación directa para 
registrar y constatar los hechos a analizar y determinar los hallazgos. 
 






La recopilación de datos se hizo mediante la aplicación de encuestas a los clientes 
potenciales en los diversos centros de distribución que salieron seleccionados 
aleatoriamente, dentro del centro comercial Metro centro.  
 
G) Técnicas de procesamientos y análisis de la información  
 
Revisión: Se verificaron  las  encuestas para ver si todas fueron llenadas correctamente. 
 
Tabulación: Se tabularon los datos utilizando el programa EXCEL, se definieron las 
variables y se introdujeron las respuestas de las encuestas. 
 
Análisis  financiero: por medio de razones financieras. 
 
Análisis de estudio técnico: Se valoraron en Excel los flujos de caja con el fin de 



























Para poder determinar la viabilidad económica y técnica de la empresa 
“Vestuario Textil S.A” tomamos como punto de partida el estudio de mercado de la 
demanda5 realizado, así como también los requerimientos de infraestructura mínimos y las 
especificaciones de calidad requeridas necesarias para evaluar el proyecto.   
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en las diferentes encuestas 
y entrevistas realizadas a lo largo de la investigación lo cual dan  respuesta a los objetivos  
planteados anteriormente.  
 
Para poder determinar el mercado se tomaron en consideración los aspectos planteados a  
continuación:  
6.1 ESTUDIO DE MERCADO 








13 - 23 24 - 34 35 - 45 46 - 56 57 >
 
                                                 
5 Ver Anexo A-2 






Las personas entrevistadas predominan en un rango de edad de 24  a 34 años con un 
36% y  un 29% en la edad de 13 a 23  años, así como un 25 % 35 a 45 años,  lo que totaliza 
un porcentaje de  aproximadamente un 50 % de personas que oscilan entre los 13 y 34 años 
de edad.  













Bachillerato Universitario Técnico Otro 
Nivel Académico
Bachillerato Universitario Técnico Otro 
 
De las personas entrevistadas se encontró que un 52% tienen título universitario, un 
24% son estudiantes universitarias,   y un 24% tienen un grado técnico u otro. 
c. Ingreso Mensual 
 





1500 - 3000 3001 - 6000 6001 - 9000 9001 >
 
De las personas entrevistadas un 40% dicen percibir  mas de C$ 9.001.00 al mes 
siguiéndole con un  39% las personas que perciben ingresos de C$ 1,000 a 6,000 córdobas 
mensuales y un 21% percibe de C$6,000 a C$ 9,000 córdobas mensuales  
















Semanal Mensual Semestral Anual Otro
Cada Cuanto Compra Ropa
Semanal Mensual Semestral Anual Otro
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas un 47% de las personas dicen comprar ropa 
mensualmente, otro 30% compra ropa semestralmente un 7% dice comprar ropa 
semanalmente mientras que un 16% dijo comprar ropa anualmente o no tenerlo definido. 
 
e. Quien Compra Su Ropa. 
 
Quien Compra Su Ropa
93%
4%3%0%
Usted Mismo Su Papa/Mama Algún Familiar Otro
 
Las personas  entrevistadas en relación a quien compra su ropa expresaron que en 
Un  93% son ellas misma quien compra la ropa mientras que una minoría del 7% dijo ser  
el papá, la mama o algún  familiar  






f. Donde Compra Su Ropa 
 







Mercado Oriental En Súper Colonia
Centro Comercial Managua Metro Centro
Fuera del País Otro
 
Los  lugares  que  frecuenta  la  gente  entrevistada  para   realizar  sus  compras  son 
principalmente Metro centro y El Centro comercial Managua con un  44%  siguiéndole el 
un 19% que dijo comprar en el Mercado Oriental,  el resto de los entrevistados se reparte un  
13%  que compra  en el  supermercado la colonia,   otro 13% fuera del país. Y un 11% dijo 
otros lugares. 
 












75  - 450 451 - 900 901 - 1500 1501 > 
Cuanto Acostumbra a Gastar
75  - 450 451 - 900 901 - 1500 1501 > 
 
El 51% de las  personas  entrevistadas  gastan al comprar su  ropa un promedio de 75 – 450 
córdobas por compra realizada. Otro 36% dijo gastar entre 451- 900 córdobas  mientras que 
un 13% dijo gastar entre 900 y 1500 córdobas por compra. 






h. Comprarías Ropa Hecha En Nicaragua 
 





De  las  personas  a  las  que  se  le  realizó  la  encuesta  expresaron   en un  97% 
compraría  ropa  hecha  en  Nicaragua,   mientras  que  un  21%  expresó  lo  contrario. 
 
















Precio Diseño Marca Otros
FACTORES
Precio Diseño Marca Otros
 
Las personas al realizar sus compras, el factor que mas incide en ellos es el diseño con un 
42%, el precio con un 31% la marca y otros con un 27%;  resaltando principalmente  el 
diseño y el precio. 
 
















75 - 300 301 - 600 601 - 900 901 >
Cuanto Estaría Dispuesta a Pagar por Una Camisa
75 - 300 301 - 600 601 - 900 901 >
 
El 28% de las personas encuestadas, al momento de comprar una camisa estarían 
dispuestas a pagar  de C$ 300-900 córdobas,  mientras que un 72% expreso que estarían 
dispuestas  a pagar entre  C$75-300 córdobas  por una camisa.  
 
k. Cuanto Pagaría Por Un Pantalón  
 









75 - 300 301 - 600 601 - 900 901 >
 
Las personas entrevistadas dijeron que por un pantalón estarían dispuestas a pagar 
en un 49% entre C$75-300 córdobas  un 37% dijo pagar de C$301-600 córdobas y un 14% 
pagaría de 601 a mas de 901 córdobas  
 







6.1.2 ANÁLISIS  de la OFERTA. 
 
El trabajo fue desarrollado a través de entrevistas6 a los gerentes y/o dueños de 
las tiendas de Metro Centro y luego constatadas por medio de observación directa7.  Tales 
como precio promedio,  volumen de ventas y cliente metas entre otras.  
 
A continuación se presentan los gráficos de resultados obtenidos de las 
entrevistas y observación directa de oferta por parte de las tiendas de Metro Centro.  
a. Oferta Metrocentro 
 





1 Benetton Marca 1 Medio/Alto 3000 > $50 
2 Lolita  Marca 2 Medio/Alto 1500 $40 
3 Armi Marca 1 Medio/Medio 1500 -2000 $35 
4 Chick Marca 2 Medio/Alto 800 -1200 $35 
5 Tammy Diseño 2 Medio/Medio 1000 $27 
6 Tiendona Precio 5 Medio/Bajo 3000 -5000 $15 
7 Eclipse Marca/ Variedad 1 medio/alto 7001 -1000 $40 
FUENTE : Elaboración propia 
 
De las tiendas consideradas para medir la oferta en el Centro Comercial Metro-Centro se 
encuentran Benetton, Lolita, Armi y Chick, Tammy, Tiendona y Eclipse de las cuales la 
mayoría dicen tener -Marca- como ventaja competitiva principalmente. Dichas tiendas 
dicen contar con una o dos tiendas con excepción de la Tiendona que tiene 5 tiendas.  
Las tiendas seleccionadas están enfocadas a un segmento medio/alto, medio/medio, y 
medio/bajo. Los volúmenes de venta promedio  de las tiendas arriba descritas son desde 
800 unidades mensuales como Chick, hasta tiendas como Eclipse con 7,000 unidades 
mensuales. Los precios promedios de las tiendas oscilan entre  $15 y 50 dólares por piezas 
de ropa. 
                                                 
6 Ver Anexo A-3 
7 Ver Anexo A-3  















Marca Diseno Precio Marca/ Variedad
 
De las tiendas entrevistadas un  57% dijo que su ventaja competitiva es la marca 
siguiéndole en proporciones de 14% cada una el diseño, precio y variedad en sus productos.  
 








1 Tienda 2 Tiendas Mas 2
 
Entre las  tiendas  entrevistadas,    un 43% cuenta actualmente con 2 tiendas,  
otro 43%  con 1 tienda y solamente un 14% expresó tener más de 2 tiendas.  
 
 
d. Clientes Meta 
 















El cliente meta para las tiendas entrevistadas expresó que  un  57%  es el segmento 
medio/alto, mientras que  un 29% dijo que sus clientes metas eran del segmento 
medio/medio y  solamente un 14% dijo que el segmento medio/bajo son sus  cliente meta.  
 
















7001 -1000 10000 >
Volumen de Ventas
<2000 2001 - 5000 5001 - 7000 7001 -1000 10000 >
 
Los volúmenes de venta con que cuentan son ,  un 57% de las tiendas entrevistadas 
son menores a las 2000 unidades, luego un 28% cuentan con volúmenes de venta de 2001- 
7000 unidades mensuales por tienda. 
f. Precios Promedios Según Segmento. 
 



























Segmento Alto Segmento Bajo Segmento Medio
 
En relación a los precios promedios según el segmento se encontró que para el segmento 
medio es de $32.50 dólares, mientras que el precio promedio para el segmento alto es de 
$40 y el segmento bajo de $10 dólares. 
 
COMPETIDOR PANTALÓN CAMISA FALDA 
Benetton $ 60.00 – 40.00 $ 50.00 - 30.00 $ 50.00 – 25.00 
Lolita $ 50.00 – 35.00 $ 40.00 – 25.00 $ 35.00 – 20.00 
La Tiendona $ 25.00 – 11.00 $ 15.00 – 5.00 $ 12.00 – 5.00 
Fuente: Entrevista a Dueños y/o Gerentes de Tiendas y Observación Directa  
 
En el cuadro anterior podemos observar que los rangos de precio van acorde a 
los segmentos de las tiendas.  Las tiendas como Benetton están dirigidas a un segmento alto 
y cuentan con precios entre $60-25 dólares en promedio. Por el otro lado las tiendas como 
Lolita están dirigidas al segmento medio y sus precios oscilan entre $ 50-20 dólares. 
Finalmente las tiendas como la Tiendona están dirigidas hacia un segmento bajo con 
precios promedios  de 25-5 dólares en sus prendas.  
 
 
6.1.3 Centros De Comercialización 
 






Se presenta a continuación las ventajas/desventajas de los principales centros 
comerciales de la ciudad de Managua, los cuales son Centro Comercial Managua, Plaza 
Inter., Metro centro y el mercado Oriental . 
 
a. Centros Comerciales 
 
CENTRO COMERCIAL VENTAJA DESVENTAJA 
1. Mercado Oriental 
• Precios  
• Reputación bajo 
costo. 
• Trafico de 
personas   
• Peligroso 
• Inaccesible 
• Muy congestionado (desorden) 
2. Centro Comercial 
Managua 
• Accesibilidad 
• Bajo costo 
operativo. 
• Baja rotación de inventario  
• Poca afluencia de personas 
3. Plaza Inter. • Seguridad • Arquitectura. 
4. Metro Centro 
• Accesibilidad 
• Trafico de 
Personas 
• Seguridad. 
• Alto Costo operativo. 
Fuente: Elaboración propia 






6.2 ESTUDIO TÉCNICO 
 
6.2.1 Requerimientos Mínimos Para Taller Pymes  
Los requerimientos mínimos infraestructurales y maquinaria necesaria para el inicio 
de operaciones de las empresas pymes,  han sido calculados en base a 3 criterios técnicos: 
 
a. Tipo de Prenda a maquilarse (Camisa, Falda,  Short, pantalón). 
b. Normas de producción preestablecidas para cada una de las piezas. 
c. Se balanceo en un 120% de la cantidad de maquinaria necesaria para la 
fabricación de 54 unidades diarias, con la finalidad de afrontar factores 
imprevistos. 
Se estableció como meta productiva diaria el maquillaje de 54 Piezas diarias. 
 
6.2.2 Tipo de Equipo Productivo Industrial  
 
De acuerdo a las entrevistas8 realizadas a expertos recomiendan los siguientes 
equipos, según criterios antes expuestos. 
 
a.  Equipo productivo General 
 
Máquina para Sorgetar. Máquina de cadeneta. 
Máquina plana de 1 aguja. Máquina de remachar. 
Máquina plana de 2 agujas. Máquinas de codo. 
Máquina overlock Máquina de pegar botón. 
Máquina multiagujas. Máquina de hacer ojal. 
 
 b.    Equipo Productivos Mínimos Para Talleres Pymes 
De las entrevistas realizadas a los especialistas el criterio para una producción de 54 
unidades diarias por taller como mínimo se necesitan los siguientes  equipos y cantidades  
especificadas a continuación: 
 
CANTIDAD DESCRIPCION  
2 Máquina plana de 1 aguja. 
3 Máquina plana de 2 agujas. 
5 Total  
                                                 
8 Ver anexo A-4 
 






c. Tipo De Accesorios Productivos para Talleres Pymes 
  
5 Bobinas de máquina plana  
5 Carretes para MCI 
3 Agujas 135x5 #18 
3 Agujas 1738 #18 
3 Agujas 81x1 #18 
3  Agujas 151x1 #18 
 Garfios B-1830-127-0A0 
 Pinzas TWE6 
6 Sillas para máquinas de coser. 
3  Mesas de madera pequeñas 
1 Estantes metálicos  3x2x1mts 
 Quintal de hilaza. 
1 Mesas de madera grandes para Inspección 
 
6.3 Requisitos Infraestructurales Mínimos Para Talleres Pymes. 
 
• 3 Mts. Cuadrados de espacio por Cada Máquina de coser. 
• Iluminación fluorescente o incandescente 2X40 Watts a 1.10 Mts a 90 grados arriba  
de la máquina. 
• Piso de taller embaldosado. 
• Perímetro resguardado  (paredes de concreto y/o metal) 
• Área de Trabajo Limpia  
• Calle de Acceso, en buen estado. 
• Techo de 3 Mts.  de alto 
• Oasis y Baños Higiénicos para el personal. 
• Extinguidores de fuego. 
 
6.4 Requerimientos Mínimo de calidad para Talleres Pymes 
 
a. Normas y estándares de tolerancia   
 
• Sistema de planes de aceptaciones para atributos   
• AQL  mínimo Requerido de producción 20%  
• AQL mínimo 4% de producción Final. 







b. Especificaciones de productos  
 
• Especificaciones operacionales (procedimientos o ensamble), producto en curso de 
fabricación, producto terminado  
• Guía de especificaciones (hoja de especificaciones) 
 






6.5 Evaluación de Factibilidad Económica del Proyecto  
 
Para poder evaluar la factibilidad económica del proyecto se tomaron en 
consideración los puntos presentados a continuación:   
 






















Los Precios promedios de acuerdo a la línea, según análisis financieros. Ver Anexo A-5. 
 





























El  costo  promedio  por  pieza  dependiendo  de  la  línea,  según  análisis  financieros.  Ver 
Anexo A-5. 




































Empleados Salarios Prestaciones Total Costo Personal Admin
 
El costo promedio del personal operativo y administrativo por año. Para el primer año 
son 29 empleados con en costo de $101,852.58 Dólares. Ver anexo  A-6. 
 
d. Montos De Inversiones Iniciales 
 
 
El monto de inversión inicial es de U$ 137,919.36 dólares, según estimación de costos e 




















































Utilidad Bruta Primer Año
Ventas Costo de los Bienes Vendidos Utilidad Bruta
 
La utilidad bruta para el primer año es de $508,669 dólares con ventas de 3000  unidades al  
mes, según  plan  de  ventas  y  estados  financieros.      Ver Anexos  A-5 y A-8. 
 
f. Estados Pérdidas y Ganancias Primer Año 
 








































ESTADO FINANCIERO PRIMER AÑO
 
El estado de resultado para el primer año. Según supuestos de inversión y planes de ventas 
basados en 3000 unidades de ventas mensuales. Ver Anexo A-8 
 






g. Costos Márgenes, Precios De Venta Y Punto De Equilibrio 
 
Año 1 
Línea de Productos Uni Costo Uni Total 
Margen 70 
% P. Venta Uni Total 
Pantalones (F) 600  $             7,66 4.599 17,88  $                     25,55   $                            15.329  
Blusas (F) 600  $             6,76 4.059 15,78  $                     22,55   $                            13.530  
Shorts (F) 600  $             5,00 3.001 11,67  $                      16,67   $                            10.002  
Vestidos (F) 600  $             7,46 4.473 17,40  $                     24,85   $                             14.910  
Faldas (F) 600  $             5,86 3.519 13,68  $                      19,55   $                             11.729  
Costo Promedio    $      6,55    15,28  $            21,83    
Costo Fijo            $          17.240,83  
P. de Equilibrio Unitario                         1.128,07    
P. de Equilibrio Monetario            $         24.629,76  
Total 3.000   19.650 76    $               65.501  
El punto de equilibrio es de $24,629.76 dólares o 1,128 unidades  de ventas para una 
producción de 3,000 unidades, con costos fijos de 17,240.83 dólares. Ver Anexo  A-9. 
 



















 $21,32  $17,06  $12,79 
Utilidades
 
Cuando se venden  3000 unidades proyectadas según plan de ventas a un precio de 
$21.32 de genera una utilidad de   $27,081.12 Dólares. Ver Anexo A-9 




























Cuando se venden las 3000 unidades proyectadas según plan de ventas, la utilidad se estima 
de $27,081.12 Dólares. Ver Anexo A-9 
 



















Ventas  744.470,43  818.917,48  954.857,78  1.050.343,55  1.224.700,58 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
 
Las ventas proyectadas a 5 años con incremento del 10% anual. Ver plan de ventas en 
Anexo A-10. 






















Flujo de Caja Neto
Flujo de Caja Neto  $(30.450,00)  $198.422,40  $211.574,40  $258.121,34  $271.083,92  $479.446,77 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
 
El flujo de caja proyectado a 5 años con año de inversión.  Ver Anexo A-11 
 
 
l. Evaluaciones Financieras 
 
Valor Presente Neto $628,845.34 
Tasa Interna de Retorno 660% 
Periodo de Recuperación 1.84  Meses 
 
El VPN, la TIR del inversionista y el Periodo de Recuperación se hicieron en base al flujo 












Para poder determinar la viabilidad económica y técnica, de la puesta en 
marcha del proyecto empresa “Vestuario Textil S.A” a través del outsource  de su propia 
marca de ropa en Nicaragua, analizamos a continuación los siguientes aspectos de; 
Demanda, Oferta, Estudio Técnico y Estudio Financiero por medio de los cuales ayudaran a 
tomar una decisión.  
 
DEMANDA   
 
De conformidad con los resultados obtenidos en las encuestas podemos analizar  
que la mayoría de nuestro mercado meta respondieron que si estarían dispuestos a comprar 
ropa  hecha  en Nicaragua, esta a su vez  nos reflejaron que el 95% estaría dispuesto a pagar 
un precio de C$ 75 – C$ 600 córdobas  por una camisa  y  el  85% estaría  dispuesto a  
pagar  entre C$ 75 - C$ 600 córdobas por un pantalón. Lo cual refleja que los consumidores 
potenciales estarían dispuestos adquirir  ropa manufacturada en Nicaragua bajo una marca 
nicaragüense. 
 
 Por el otro lado los rangos de precio a los que compran los clientes arrojaron 
un precio promedio de $21 dólares que equivale a C$ 320 córdobas lo cual anda por la 
media que el 85% y el 95% de los encuestados aseguraron ser un buen precio para la 
adquisición de este tipo de bienes. Lo cual, dado precios de venta propuestos por este 
proyecto de factibilidad  según análisis financiero proyectado para fijar el precio de venta al 
público ($21.00 dólares), se puede señalar que los precios propuestos son competitivos 
dentro del segmento económico medio para el sector de  Managua.  
 
Así mismo se encontró que el 70% de los encuestados se encontraban entre las 
edades de 24 a 56 años y donde un 73% dijo percibir ingresos de C$ 3001 córdobas 
mensuales por lo tanto, dichos   datos arriba expuestos aseguran que los clientes potenciales 
están entre las edades antes mencionadas y que cuentan con un ingreso mensual de C$ 3001 
córdobas. Un 47% de las personas encuestadas compran ropa mensualmente  y un  87% 






acostumbra gastar de C$ 75 – C$ 900 córdobas por  compra. Lo cual  representa  que al 
menos el  47% de  los clientes metas estarían dispuestas a gastar entre C$ 75-C$ 900 
córdobas mensuales, y ropa de marca nicaragüense. 
 
OFERTA   
 
En cuanto a la oferta se observó que de los siete competidores analizados en el 
centro comercial Metrocentro, solamente Tammy entra como competidor directo, ya que 
tiene las mismas características de esta propuesta de negocio con la diferencia que sus 
precios oscilan en un promedio de $27 dólares  lo cual representa un incremento del 29% 
en su precio con respecto a los precios propuestos en este proyecto, según análisis 
financiero realizado.  
 
Sin embargo se pretende que EMVESTEX.SA  compita en precio y en diseños 
diferenciados, ya que solo el 14% de los encuestados dijo tener diseños diferenciados como 
ventaja competitiva,  lo cual crea una oportunidad para la empresa propuesta ya que la 
estrategia se basa en los diseños diferenciados el cual es un factor indiferente al resto de   
los ofertantes. 
 
Por otro lado el 57% de los entrevistados dijeron vender al menos 2,000 
unidades mensuales y el 43% de los encuestados dijo tener al menos dos tiendas. La 
empresa Vestuario Textil S.A tiene previsto vender 1,000 a 1,500 unidades mensuales en 
cada una de sus dos tiendas, lo que totalizará 3,000 unidades mensuales, según ventas 
propuestas por plan de ventas de este proyecto.  
 
Un 57% aseguró tener como ventaja competitiva, productos de marcas 
internacionales, un  14% dijo que los diseños de sus productos eran su ventaja competitiva, 
de los cuales el 100% de estos están dirigiendo sus productos al segmento alto, de igual 
manera un 29%  de los entrevistados restantes, dijeron que su ventaja competitiva radicaba 
en el precio de sus productos. Ninguno aseveró tener como ventaja competitiva la  
adecuación  de sus productos  a  las  demandas particulares de los clientes de  Nicaragua. 






Lo cual es positivo para EMVESTEX.SA, ya que actualmente no existen empresas y/o 
tiendas que cubran con las necesidades del segmento medio en cuanto a productos 
diferenciados por medio del diseño, con marca y precio que sean accesibles para este 
segmento. 
 
ESTUDIO TECNICO  
 
En cuanto a los requerimientos mínimos de infraestructura para la contratación 
de talleres Pymes, se encontró que no existen guías o estándares establecidos  en la 
industria,  ya que prácticamente este modelo de negocio (tercería de confección) es nuevo 
en Nicaragua para el sector textil. 
 
Sin embargo, los expertos de la industria señalaron durante las entrevistas 
realizadas que se debería considerar algunos requerimientos infraestructurales mínimos 
tales como; el piso del taller embaldosado, 3 mts2  de espacio por  cada  máquina  de  coser,  
iluminación  adecuada, tales como candelas fluorescentes de 2x40 watts a 1.10 mts  sobre 
la mesa de la máquina. De igual manera sugirieron que los talleres a ser contratados para 
los servicios de tercería deberían tener seguridad con un perímetro seguro tales como; 
paredes de concreto o metal.  Esto conllevo a la pregunta de cuantos talleres pymes en la 
actualidad cuentan con estos requerimientos mínimos ó tendrán capacidad de cumplir o 
ajustarse a dichos requerimientos. 
 
En  relación  a  los requerimientos de calidad mínima se investigo que los 
sistemas de AQL en Nicaragua para la industria textil vestuario (zona franca) son el 20% 
para productos  en  proceso  y  4%  para el  producto terminado,  y  dado  que este  proyecto  
pretende producir piezas de calidad bajo normas de producción internacionales, los 
expertos sugirieron que  se tomara en cuenta  las normas antes descritas y exigirles a los 
talleres pymes el cumplimiento de las mismas. De manera consecuente los expertos 
recomendaron crear hojas de especificaciones de producto con las características 
específicas de las prendas  a  ser  elaboradas  por  dichos  talleres, con el fin de facilitar el 
control de la producción y la comunicación entre los talleres pymes y EMVESTEX S.A.  






En consecuencia a todo lo antes expuesto se puede observar que existen 
oportunidades y debilidades que EMVESTEX. S.A, tiene que afrontar si decidiera poner en 
marcha este proyecto. Siendo este un proyecto pionero y al no existir normas de calidad y 
requisitos de infraestructura mínima aceptables en la industria, sobrellevara a que 
EMVESTEX S.A. sea una empresa modelo, creando los parámetros y normas que 
utilizaran como ejemplo a seguir para todas aquellas empresas que deseé competir en este 
rubro. Por otro lado la falta de existencia de estos requisitos mínimos de infraestructura y 
calidad llevara a incurrir en capacitación a los talleres pymes y/o crear alguna especie de 
modelo estandarizado de requerimientos en  cuanto a los niveles de infraestructura y 
calidad mínima existentes para que estas (Pymes) sean candidatos para ofrecer servicios de 




La estimación de los costos futuros constituyen uno de los aspectos centrales de 
este trabajo,  tanto por la importancia de ellos en la determinación de la rentabilidad del 
proyecto como la variedad de elementos sujetos a valorización como desembolsos del 
proyecto, las inversiones, costos,  las construcciones de flujos y el análisis de la 
rentabilidad del proyecto.  
 
Los precios promedio unitarios de venta determinados según análisis de costo 
operativos  e  inversiones  infraestructurales para  este  estudio de investigación se obtuvo 
un precio de venta máxima de $ 27.16 en  la línea  de pantalones y $ 13 dólares en la línea 
de  shorts,  por el  otro  lado  se  encontró  que  el  costo  promedio  bruto  máximo  es   de 
$ 8.15 dólares para la  línea  de pantalones  y  $ 5.48  dólares  para  la  línea  de  shorts. 
Según evaluación. Ver anexo A-6.  
 
El costo de personal operativo y administrativo es de $ 101,582.00 dólares 
anuales el cual  equivale a $ 8,465.17 dólares al mes con  29 trabajadores de tiempo 
completo para el primer año, lo cual conlleva  a  que los  montos de inversión  inicial  sean 
de $ 13,950 dólares  para  equipo, $6,000 dólares para vehículo, $ 113,469.36  para  capital  






de trabajo, $ 4,500 dólares en otros varios y $ 0.00 dólares en activos fijos. Lo cual 
demuestra que la inversión fija es menos del 20% de la inversión inicial total.     
 
La última etapa del análisis de viabilidad financiera de un proyecto es el estudio 
financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter 
monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborando los cuadros analíticos y 
datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes para 
determinar su rentabilidad. 
 
De acuerdo al estado de pérdidas y ganancias proyectado al primer año, las 
ventas netas son de $ 744,470 dólares y tienen un costo bruto de $ 235,802 dólares con lo 
que se obtiene una utilidad bruta de $ 508,669 dólares. Así mismo los gastos de 
administración del primer año son de $ 205,750 dólares lo cual deja una utilidad de $ 
216,915 dólares. Teniendo como punto de equilibrio monetario $ 24, 629.76 dólares y un 
punto de equilibrio unitario de 1,128 unidades mensuales. Lo cual significa que el proyecto 
EMVESTEX.SA tiene una utilidad neta del 29% sobre las ventas y obtiene su punto de 
equilibrio al vender el 37.6 % de las unidades mensuales estipuladas lo cual es positivo para 
el análisis de factibilidad de este proyecto ya que las utilidades mínimas esperadas para la 
evaluación de este proyecto son del 10% y así mismo se logra no obtener pérdidas con tan 
solo vender un 40%.  
 
Por el otro lado se sensibilizó el precio de venta promedio de las piezas a ser 
vendidas  en 3 escenarios; con ventas proyectadas al  100 %, al 80%, y al 60%. Los 
resultados de la sensibilización de los precios de venta fueron $ 27,081.02,   $14,286.62  y  
$ 1,492.22 dólares. De igual forma se sensibilizo el volumen de ventas proyectadas en base 
a 3000 unidades con ventas volúmenes de 100%, 80%  y  60%  las  utilidades  respectivas 
fueron  $ 27,081.02,  $ 18,216,65  y  $ 9,352.28 lo cual nos indica que es mejor vender 
hasta un 40% menos de las 3000 unidades estipuladas que reducir el precio de venta.  
 
Las ventas proyectadas a cinco años fueron de $ 744.470.43, $ 818.917.48,                
$ 954.857.78, $ 1050.343.38  y  $ 1.224.700.58. El flujo de caja neto para seis años 






incluyendo el año cero fueron de -$ 30.450,  $ 189.442, $ 211.574, $ 258.121.34, $ 271.083  
y  $ 479.446  El valor  presente  neto  de  los  flujos  proyectados para el invercionista  son 
de $ 628.845.34 dólares, con una taza interna de retorno para el inversionista de 660%, y un 
periodo de recuperación de inversión de 1.84 meses. Lo cual una vez mas reafirma la 
hipótesis que el proyecto propuesto es financieramente factible ya que el valor presente 
neto del proyecto es mayor que cero y el periodo de recuperación de inversión es menor a 
un año.   








Después de haber realizado un análisis de los resultados obtenidos en la 
discusión de acuerdo a la verificación de la viabilidad del  proyecto de prefactibilidad para 
la “Empresa Vestuario Textil S.A.” podemos concluir lo siguiente:  
 
1. Según la investigación de mercado realizada, existe un segmento de mercado que 
actualmente no esta siendo atendido o  cubierto completamente por los principales 
ofertantes de la capital del sector textil vestuario y ventas al detalle en ropa para 
damas para el sector medio. Lo cual representa una oportunidad para que 
EMVESTEX.SA dirija sus recursos y enfoque su estrategia para crear un producto 
para el segmento medio, femenino de ropa de calidad a precios módicos con diseños 
diferenciados basados en las tendencias actuales de moda.  
 
2. El outsorce, como  modelo de negocio  es viable e innovador ya que por medio de la 
contratación de terceros delega procesos a talleres pymes que le permiten ahorrarse 
desembolsos iniciales en activos fijos tales como: construcción de edificio y compra 
de activos productivos. Una muestra de esto, es que tan solo el 20% de las 
inversiones serán activos fijos para equipos de rodamiento, repuestos, mobiliarios, 
entre otros. Por lo tanto tiende a mejorar los índices de rentabilidad y  presenta una 
solución factible para ahorrar desembolsos de capital inicial, siempre y cuando se 
seleccionen los talleres pymes que se ajusten a lo recomendado por los  expertos en el 
campo para que los talleres tienen capacidad para  brindar servicios de calidad en 
tiempo y forma,  según los requerimientos de EMVESTEX.SA. 
 
3. Los equipos necesarios, los niveles de infraestructura mínima,  y las guías de 
especificaciones y estandarización, así como los niveles mínimos de  calidad 
aceptables parar la contratación de los talleres Pymes se regirán según 
recomendaciones de los expertos en la materia. Lo cuál establece retos y 
oportunidades para EMVESTEX.SA ya que por la naturaleza pionera del proyecto 
EMVESTEX.SA creara y establecerá las normas y estándares que la industria 






nicaragüense a de seguir. Así como de igual manera deberá concienciar al mercado 
laboral,  en cuanto a calidad que los talleres pymes han de tener para que estos 
puedan ofrecer productos competitivos.  
 
4. El proyecto Empresa Vestuario Textil. S.A es viable técnica y financieramente ya  
que los niveles de demanda, los costos e  ingresos son oportunos para generar índices 
de rentabilidad aceptables que son sostenibles, aun cuando sus ventas son 
sensibilizadas hasta en un 60%. Por lo tanto se recomienda hacer estudio de 
Factibilidad con el fin de valorar integralmente los hallazgos obtenidos en el estudio 
de prefactibilidad.  









Para emprender  un proyecto de factibilidad de “Empresa Vestuario Textil S.A.”  
Recomendamos tomar en cuenta los siguientes aspectos:  
 
• Se recomienda para dicho proyecto o proyecto similares el uso de Outsorce como 
modelo de negocio, ya que al poner en marcha dicho modelo se generan ahorros en 
los desembolsos de inversiones fijas, generando mejores índices de rentabilidad así 
como mas probabilidades que los pequeños y medianos empresarios con poco 
acceso a capital,  puedan emprender empresas de esta índole. 
 
• Se recomienda  enfocarse en el segmento medio, orientando precios, mercadeo y 
canal de distribución,  ya que se perfila  actualmente como el sector que tiene menos 
oferta y atención. 
 
• Las empresas que opten por introducirse en la industria de la ropa de moda casual 
deberán enfocarse en los siguientes factores: diseños, marca, calidad y precio ya que 
estos son los factores más importantes para el consumidor según la investigación 
realizada. 
 
• La selección y aprobación de los talleres pymes para ser subcontratados deberá 
cumplir normas y requisitos mínimos determinados en el presente  estudio, ya que 
la calidad, capacidad productiva y tiempos de entrega son esenciales para el éxito de 
este modelo de negocios.  
 
• Es necesario crear hoja de especificaciones y requerimientos de calidad así como 
sistemas de calidad aceptable y normas de errores por piezas para que los talleres 
pymes y la empresa cuenten con controles y guías de calidad específicos en los 
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